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aandewettelijkevoorwaardenomzee te kiezen,zinloosis hetookom
ondermarktverhoudingenenvaartuigofscheepstypete introducerendat
nietconcurrentieelis of kanzijnmetde bestaande,eventueeltijdensde
studieperiodegelanceerdescheepsontwerpen.
We geveneenvoorbeeldvaninmiddelsveranderdewetaevinadiedestudie
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Wadden,deDuitseBocht,de Waddenzee,de Nederlandse n Belgische
kustwateren,hetKanaalende riviermondingenlangsheende Engelse,











de kust;inzachtewintersis de migratie-afstandveelkleiner.(1983)






Gironde).Voorde restis hetnogbelangrijkaantestippendatde maan-
delijkseaanvoervande Belgischegarnaalvisserijeenminimumvertonenin






restok6 tot8 meterlangenzijnde korijzers50cmhoog. Vermeldenwe
datopgarnaalgevistmagwordenmetboomlengtes>4,5mals 50%van
.r---
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"Afbeelding7:derolsloffenonder 7:~
debomen(fotoFishingNews) t~:,:,;





















Uital dezegegevensblijktevenweldater op hetogenblikdatwedezelij-
nenschrijvennogsteedsgeenoptimalesoort-selectieveboomkorvisserij
mogelijkis,zekernietvoorkleinerevaartuigen.Tegelijkwordtdie





Korijzers in de boomkorvisserijvervangendoor rolsloffen
~
Veel energieverlieseneventueelook milieuschadewordtdoorde boomkor-
visserijaangerichtomdathetzwarevistuigoverde zeebodemgesleept
wordt.De korijzersopde uiteindenvande bomenwordendoorhetschip














































































We vernemenvoorheteerstoverhetbestaanvanrolsloffenin 1994. Het
NederlandsevakbladVisserijnieuwsvoertde 'uitvinder'ervanop,smidJaap
vanWijkuitGoedereede.Hij heeft'zijn'uitvindingop'datmomental
verkochtaande GO 14(Jaap vanDam),YE 138(AntonSinke)en00 7
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en Gaanelderswerken.Zo simpelis dat.Datzeatnietsoverdewaardeen
demogeliikhedenvanhetsvsteemhoor. Kiikmaarnaarderesultatendie
schipperEricLagastOPdeZ 70metdedrielinGnettenhaalt. Hiipasthet
svsteemcorrecttoeenmetsucces.' Maar hoe komt het dan dat hettwee-
lingnettensysteem(twinrigging)wel meernavolgingkent? 'De Vlamingen
ziendatde Nederlandersdaaropaanhetomschakelenziinen ie weethoe
datGaan:alshetinUrkregentdandruppelthetinZeebrugGe.Deredene-










passingenenbijsturingenop. Op de conferentie'FishingGearSystems
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Afbeelding13:Engelsedreg(1986)
nettenmodeldat bij twinriggingen drielingnetten






















Belgischevissers. De productieis er uitsluitendhetgevolgvan'bijvang-





























zachtebodemtevissen. Inde Fransedregis een
duikersplaatingewerktwaarvandestandregelbaaris omdieperof minder
diepinde bodemtegaan,ditmethetoogop hetverhogenvande vis-
namigheid.'(vooreenuitgebreiderbeschrijvingvande Fransedreg,zie
1986).
























Op detailsverschillende geteste'Engelse'en 'Schotse'dregmisschien







































schelpenbeddendieze bevissen,en omdatze gevaarlijkzijnommeete
werken.










schelpen)is hetde Nieuw-Zeelandsedreg(afbeeldingnr 18)diehetbeste
scoort(enis hetde Britsedregdieachteraanop hetlijstjeprijkt).
Vandaarookdatdeonderzoekerseenaantalpistesuitgewerkthebbendie



















Er is evenweleenprobleem.In zoverredeze












































die inde Belgischestudievermeld(maarnietonderzocht)werd,is inde





ij vanhetCogitoschip ~desgevallend kan uit-getest worden. De vis-
sers kunnne daarbij ste-
unen op en vergelijkin-




































Is de visserijopsint-jacobsschelpeneenalternatiefvoorde kustvisserij?
Enerzijdsmoetdievraagbeantwoordwordenin relatietotde kostprijsvan
de 'modulaire'ombouwvanhetkustvissersvaartuigdatCogitoophetoog




compelledto setprecautionaryTAC's toproteethem. In thatcase,the
Belgianfisheriesmayweilbepinneddowntoverylowor evenzeroTAC's



























































boomkor00 lanaoestinesvissende ionastetiid00 1 handtetellenziin.
VoorzoverikweetvissendeZ 79.Z 470endeVVR18metde boomkorop
kreeft.
Voorde restziindescheDenoveraeschakeld00deauadric(met4 netten!).
waaronder:Z 206.N 706.VVR19.WR 32.WR 52.VVR68.VVR102.VVR
108.VVR123.VVR160.VVR189endeWR 274. Daarkomenstraksnoc bii:
VVR20.VVR129ende VVR213.(Informatiediedateertvaniuni2000).
Vroegervistener een20-talBelgischekreeftenputtersinde BotneyCuten
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. ~ Daarnaasthebbende proevenmet








vieren(Opde Fladenvistmenop 120à 160meterdiepte)hetCogitoschip
nietonnodigduurmakeninvergelijkingmetde korteperiodedathetdeze
zomervisserijzoukunnenbeoefenen.



















































































































onderIV enV). Bovendienzouhetecologischen bedrijfseconomischte
prefererenzijndande boomkorvaartuigen(zieonderIJ) diemomenteelin
de vlootde dienstuitmaken.Datallesblijktzoweluitde studiesdiewe
aangehaaldhebbenals uitde interviewsdiewe afnamenmetdeschippers

































op hetgebiedvandewetgeving,als opdatvande concurrentieverhoudin-
gen(diewe beidedocumenteerdeni de inleidingvanditrapport).
De coördinatorvanhetCogitoprojectheeftdestuurgroepdanookmetsuc-




















































































































































































































































enigedatwe inditstadiumvandestudiedoenis de mogelijkhedenter
zakeonderzoeken.
Onzebesluitenkunnenoverigensalleenmaarvoorlopigzijn,wantop het



























Cogitoschipaande MSC-normente latenvoldoen.Vooralde criteriaver-









De Cogitostudieontwikkeltzich inde richtingvaneenscheepsontwerpdat
(a)speciaalontworpenwordtvoorde drielingnettenvisserij.Daarnaastzal













































op maatgemaaktzijnvande industriëlevisserij.Persoonlijkvraagik meaf
of hetvermijdenvanbijvangst(endushetuitermategerichtvissenopéén
bepaaldesoort)ecologischwel interessantis voorwatde kustwateren
betreft.Leidendergelijkeeenzijdiggerichtevismethodesnietnogveelmeer


























genze naof hetvoorhenmogelijkwas omsoortgelijkschiptegendezelfde











(2000k)M.a.w.,wegaandanal naar33 miljoenfrank. En dat is danalleen
maarmogelijkwanneerereenaantalvaartuigeninseriegebouwdworden.
'UiteindeliikzHnwetotdeconclusiegekomendatwedieaarnalenkotter


























































genmetde nureedstoegepastekwaliteit-en ecolabelszijn. Slaagtmen
~
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menvoldoet.Tegelijkis hetookzo datde mogelijkheidomeenkleinere






Is hetzinvolnual eenkeuzetemakentussende verschillendescheepsmo-
torenopde markt?O.i. is datniethetgeval. Tegendetijddathet
Cogitoschipdaadwerkelijkgebouwdzouworden,moetende concurrerende
motorenfabrikantentochweertegenoverelkaargeplaatstworden.Wellicht







































































ABC, DieselserviceEmmeloordbvNederland,BSM Nederland,SDS, MDB
Verswijver,APS, NV Ketels).Allekregenze devraagtoegestuurdeenlijst



















ut. De MTU daarentegenheeft6 cilindersendraaitaan1800toeren/minu-
ut. Opvallendbijdetraagloperis dathijbeduidendduurderis danzijnsnel-
lopendetegenhanger.Deeerstekost86.763euro,terwijlde tweedevoor
37.500eurooverdetoonbankgaat,datis aan43%vande kostprijsvande
eerste. DeABC-motoris danookveelvolumineuzerdande MTU. ABC:



























(ofzelfsduurder)zal blijkentezijn. Metanderewoorden:kiezenwe ervoor
















































































watbetreftde lengtevande bokkenrekeningmoethoudenmetde breedte
vanhetschip. Indienhetvaartuigzes meterbreedis,danmoetende
bokkenelktweemeterlangzijnomtoteentotalespanwijdtevantienmeter








momenteelniette verwachten is - dan is het Cogitovaartuigjenietwaarcle-
loosgeworden;(b)daarnaastdoenweditookomhetCogito-ontwerpsy-






V. Drielingnettenvoor de tongenvisserij
~
We beschikkenovertweestudiesdieoverdedrielingnettenvisserijgemaakt
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tripletrawlis de DeensefabrikantNOrdSOTrawl. We namencontactop
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T f l trI
a. Drielingnettenvisserij











































10:19 10:23 10:2'910:24 10:25 10:2610:20 1.0:22 10:27 1{):2810:21
time
Figuur36





naartekeningnr. Ook hebbenwe inde studieeenafbeeldingvande
voorgesteldebordengeplaatst(ziefiguur37)
.Trawldoors: vier in totaal. Aan de buitenzijdekomen 66" Type 2 Thyboron
TrawldoOf'Svan220kg. In hetmiddenwordendan40"Type2 Thyboron
Trawldoorsvan175kggebruikt.
. Kabels:50 meterkabelsvan40 mmrubberop een12mmstaaldraad.
. Netten:3 x 250#NorthseaCombiTrawlvan112voetgemaaktvan2 mm
premium.De bovenpeesis voorzienvankleinedrijversen hetvoorste
gedeeltevanhetnetis bevestigdaaneen14mmcombinationrope. De
rubbergrondpeesis langsde vlerkenvan40 mmrubberen inhetmidden
van4-5"rubberschijvenopeen12mmstaaldraad.
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De visserijopgarnalenis perfectmogelijkmetde drielingnetten.Hijwordt
immerso.a.al metsuccesinde GolfvanMexicobeoefendendichterbij
de deurdoorde Denenende Britten.Vlaamsevissersdie intussenal
knowhowmetdegarnalenvisserijmetdrienetjesopgebouwdhebbenzijn











































. februari- mei:drielingnettenvisserijtongenvis (algemeen);











































































































































ofwel(2)doortelkenseffectiefeenvoorraadijs in teslaanvoorde afvaart,
waarmeede visafgedektwordt.
XV Besluit

























Een andereonbekendeblijftde uiteindelijkexactekostpriis.ookal omdat
dezeafhankeliikis vande marketinafactorenzoalswe hogeral uiteengezet
hebben(ziehiervoorVUlc'Vereistent.a.v.derden). Tijdenshogerver-
meidevergaderingenhebbenwe erevenwelovergewaaktdatde bouwm.
aoedkooDmoaelijkzou kunnenaebeuren.OP hetaebiedvande hvdra-
conischevormen:de platenvanhetCoaitoschipwordennietgevormd-





waterliinen.Alles is haaks -gemakkelijkerte traceren.
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De omtrekwordtBB enSB vooraanopde rompgelast.
1.7.1.- Scheepsnummer
De omtrekwordtBB enSB vooraanopde rompgelast.
1.7.2.- Diepgangsmerken













































































































































































































5.6.4.- Tweelipklampente plaatsenachteraanop hetopperdek.
5.6.5.- Tweebolderste plaatsenvooraanop hethoofddek.






























































Materiaal:huisGG25. BekledingNitrile- EPDM. KlepMs. Bus KluZn 37.
O-ringnitrileEPDM. Pakkingasbest. As x35CrNiMo17. Paspenx35


























































































































































































































































































































































































dezijdevande bovenbouw,kompleetmet50msnoer4 x 2,5 mm2
8.2
Het24V systeembestaatuittweesetsaccu'svan200Ah. Elkeset is
opgebouwduittwee12Vaccu's,diegeplaatstzijnineengeventileerde
accukist.



















De aanlegvande startinstallatievande 1 hulpmotormethetmeterpaneel











logies 2 TL armaturen2x20Watt220Volt
4 kooiarmatuenmetstopcontact
2 stopcontacten220Volt













































is ookgemonteerdeenOM schakelaarwaannedehetboordnetaltijdop 1
generatorgeschakeldwordt.
8.4.3Hulpschakelbord220V
1 plaatstalenkastinde stuurhutvoorde220Voltmetdaarinde benodigde
groepenmetnavigatiecontrolelampen.
8.4.5Hulpschakelbord24V




















































































































































- L (D5)1610 ApproachestotheThamesEstuary
-L (D-MC) 1408 HarwichtoTerschellingandCromertotRotterdam
-L (D2-D5) 1406 DoverandCalaisto OrfordnessandScheveningen
-L (D2)3371 GabbardandGalloperbanksto Europoor
-L (D1-D5) 2451 NewhaventoCalais
- L (D1)2675 EnglishChannelEasternPortion
-L (D1)2655 EnglishChannel-WesternPortion



































































- 1 testpomp voor verstuivers(indienvan toepassing)
- 1 stalen werkbank met bankschroef
- 1 stel ringsleutels
- 1 stel plattesleutels
- 1 Stillson of gelijkwaardigesleutel
- tap- en snijgereedschap van 6 mm tot en met 18 mm
-1 takel type Weston of gelijkwaardig
- 1 electrischeboormachinemetdiverseborentot12mm
-2 bankhamersen1voorhamer

























-1 draagbaresnelblusserinde keukenaande ingangvanhetverblijf







































Een veranderinginde indelingvande verblijven,keukenen eetplaats.Dit
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~ den. De kortebokjes(opde~ ~ tekening:links)diedienen~
~ voordedrielingennettentelancerenwordendanver-,vangen doorlangerebokken
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Hieronder staat een vertalingweergegeven van de originele Engelstalige MSC
Principes & Criteria. Als zodanig kunnen daarom aan deze tekst geen rechtenwor-
den ontleend en fouten berusten bij de auteur (Aldin Hilbrands, AgroEco consul-
tants).
Principe 1
Een visserij moet uitgevoerdworden op een wijze die niet leidt tot overbevissing of
uitputtingvan de beviste populatieen, in het geval van uitputtingvan bestanden,
moet de visserij op een wijze worden bedreven die aantoonbaar leidt tot hun hers-
tel.
Doel
Doel van dit principe is te verzekeren dat de productiviteitvan de bestanden blijft
behouden op hoge niveaus en niet verkwanseld wordt ten gunste van kortetermijn
gewin. Met andere woorden, beviste bestanden moeten gehandhaafd worden op
voldoende hoge aantalsniveaus om zodoende hun productiviteitte behouden, vei-
ligheidsmarges in te bouwen wat betreftinschattingsfoutenen onzekerheid en de
opbrengst op de langere termijnte herstellen en behouden.
Criteria
1. De visserij moet uitgeoefendworden gebruikmakendevan vangsthoeveelheden
die continu een hoge productiviteitvan de beviste bestanden en de daarmee
samenhangende ecologische diversiteitkan garanderen.
2. Wanneer de beviste bestanden uitgeputworden, zal de visserij op een manier
uitgeoefend moetenworden die herstel beoogttot een gespecificeerd niveau con-
sistent met hetvoorzorgsprincipe en hetvermogen van de bestanden om op lan-
gere termijn potentiêleproductiebinnen een vastgesteld tijdsbestek te kunnen
halen.
3. De visserij wordt op een manier uitgeoefend die de leeftijdsopbouw, genetische
structuurof geslachtssamenstellingvan soorten nietverandert op een wijze die
afbreuk doet aan de voortplantingscapaciteit.
Principe 2
De visserijpraktijkmoet rekening houden met de structuur,productiviteit,functie en
diversiteitvan het ecosysteem (inclusief habitaten daarmee samenhangende
afhankelijke en ecologisch verwante soorten) waarvan de visserij afhankelijk is.
Doel
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~Het doel van dit principe is het stimulerenvan visserijmanagementvanuit ecosys-
teem perspectiefdat de effecten op het ecosysteem inschat en beperkt.
Criteria
1. De visserij wordt op een wijze uitgeoefend die natuurlijkefunctionele relaties
tussen soorten onderling behoudt en nietzal leiden tot trofische afbraak of ecosys-
teem veranderingen.
2. De visserij wordt op een wijze uitgeoefenddie de biologische diversiteitniet
bedreigt op genetisch, soorts- of bestandsniveau en voorkomt of minimaliseert
sterfte of beschadiging van in gevaar zijnde, bedreigde of beschermdesoorten.
3. Wanneer de beviste bestanden uitgeputworden, zal de visserij op een manier uit-
geoefend moeten worden die herstel beoogt tot een gespecificeerd niveau consis-
tent met hetvoorzorgsprincipe en het vermogen van de bestanden om op langere
termijn potentiëleproductiebinnen een vastgesteldtijdsbestek te kunnen halen.
Principe 3
De visserij is onderhevig aan een effectiefmanagementsysteem dat lokale,
nationale en internationalewetten en regelingen respecteerten omvat institutionele
en operationele raamwerken die een verantwoord en duurzaam gebruik van de
natuurlijkehulpbronnenvereisen.
Doel
Het doel van dit principe is hetvoorzien in een institutioneelen operationeel raamw-
erk om principes 1 en 2 te kunnen implementerenvan toepassing op de grootte en
schaal van de visserij.
A. Management Systeem Criteria
1. De visserij zal niet uitgeoefendworden wanneer het onderhevig is aan een eenzi-
jdige uitzonderingop een internationaleovereenkomst.
Het managementsysteem moet voldoen aan:
2. duidelijke lange termijndoelen aan kunnen tonen die overeenkomen met de MSC
Principes en Criteria en een consultatieproces bevattendat transparant is en alle
partijen hierin betrektinclusief lokale kennis. Gedurende dit proces moet rekening
gehouden worden met de effectenvan visserijmanagement beslissingen op de situ-
atie van diegenen die directvan de visserij afhankelijkzijn.
3. aansluiten op de culturelecontext,schaal en intensiteitvan de visserij - weergave
van specifieke doelen waarin staan opgenomen operationele criteria,procedures
voor uitvoeringen een proces om de voortgang te kunnen monitorenen evalueren;
4. de wettelijkeen gebruikelijke rechtenin acht houden en lange termijn belangen
van mensen die afhankelijkzijn van de visserij voor voedsel en levensonderhoud,
overeenkomstig met ecologische duurzaamheid;
5. een toepasselijk mechanisme opnemen om conflicten binnen het systeem op te
lossen;
6. zorg dragen voor economische en sociale stimulansen die bijdragen aan een
duurzaam visserij en niet opereren met subsidie die bijdraagtaan niet duurzame vis-
serij;
7. met de tijd meegaan en aangepast worden op basis van de beste informatiedie
voorhanden is gebruikmakendevan hetvoorzorgsprincipe vooral wanneer er weten-
schappelijke onzekerheid bestaat;
8. een onderzoeksplan opnemen, geschikt voor de schaal en intensiteitvan de vis-
serij, dat zich richtop de informatiebehoeftevan het managementen zorg draagt
voor tijdige verspreiding van de onderzoeksresultaten onder alle geïnteresseerde
partijen;
9. in zich hebben dat schattingenvan de biologische toestand van het bestand en
effecten van de visserij regelmatigzijn en worden uitgevoerd;
10. maatregelen nemen en strategieën uitzettendie aantoonbaar de graad van
bevissing van het bestand aangeven, bijvoorbeeld, maar niet beperkttot
a) vangsthoeveelhedenvaststellen die het beviste bestand behouden rekening
houdend met bijvangsten;
b) identificatievan geschikte visserijtechnieken die schadelijke effecten hebben op
habitats in het bijzonder in gevoelige gebieden zoals voortplantings-en opgroeige-
bieden;
c) herstel beogen van uitgeputtevisbestanden tot een gespecificeerd niveau binnen
een vooraf vastgesteld tijdsschema;
d) opname van bepalingenwaarin staat beschreven hoe de visserij beperktof ges-
loten wordt wanneer vastgestelde quota gehaald zijn;
e) instellenvan gesloten gebieden waar van toepassing.
11. toepasselijke procedures hebben opgenomen voor effectieveopvolging, monitor-
ing, controle, inspectie en handhavingdie garanderen dat gestelde grenzen aan
bevissing niet overschreden worden en beschrijven welke corrigerende maatregelen







14. gebruik maken van vistuig en -methodes, ontworpen om bijvangstte vermijden,
sterftete minimaliserenindien niet voorkomen kan worden;
15. geschikte visserijtechniekentoepassen om bijvangstente beperken van wat niet
levend kan worden teruggezet en schadelijke effecten op habitatstot een minimum
beperken in het bijzonder in gevoelige gebieden zoals voortplantings-en opgroeige-
bieden;
16. het zich onthouden van destructievevistechniekenzoals het gebruikvan gif of
dynamiet;
17. minimalisatievan operationeel afvalzoals verloren vistuig, gemorste olie, bederf
van vangst aan boord, etc.;
18. beoefening in samenspraak met het visserijmanagementsysteem en wettelijke
en administratievevereisten;
19. assistentie en samenwerking met de managementautoriteitentijdens de verza-
melingvan vangst-, bijvangst-en andere relevantegegevens die van belang zijn
voor effectiefmanagementvan hetvisbestand en de visserij.
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